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Voorwoord 
Uit beheersoogpunt vormen zeehonden in de Waddenzee een belangrijke 
diergroep. Het aantal jongen dat in de Nederlandse Waddenzee geboron 
wordt is te klein om een stabiele populatie te garanderen. Grote 
bedragen zijn geinvesteerd om een betere overleving van jongen te 
waarborgen, (o.a. zeehondencreches en terugzetpremies). Qndat 
regelmatig zeehonden verdronken in fuiken is aan vissers gevraagd 
maatregelen te treffen die voorkomen dat zeehonden de fuiken 
inzwemmen. Eventuele vangstvermindering zou dan aan de vissers vergoed 
moeten worden. 
Aan het RIN werd gevraagd de vangstvermindering te kwantificeren. 
Daarom is in samenwerking met een hardervisser in het voorjaar van 
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1 Inleiding 
Er is in het verleden gebleken, dat er gemakkelijk zeehonden kunnen 
verdrinken in visfuiken. Dit probleem deed zich vooral voor bij 
harder fuiken, die, voorzien van een lang schutwant, in een zeehonden-
rijk gebied op het open wad worden geplaatst. Deze vorm van visserij 
wordt vooral in het voorjaar beoefend. Bijvangst in deze fuiken zijn 
vooral zeeforel, zeebaars en platvis. 
Aan vissers met kleinere fuiken (vooral voor palingvisserij) is 
door het ministerie met klem verzocht in de fuik een kering aan te 
brengen waardoor zeehonden er niet meer in kunnen komen. Er wordt 
algemeen aangenomen dat dit net geen effect heeft op de vangst van de 
paling. 
Voor de harderfuiken waren er echter aanwijzingen dat een kering in 
de vorm van een grofmazig net in de eerste keel van de fuik wel effect 
zou kunnen hebben op de vangst. De desbetreffende visser was echter 
genegen met Staatsbosbeheer een regeling te treffen over 
schadevergoeding als compensatie voor zijn vangstverlies. Door het 
Staatsbosbeheer is aan het RIN gevraagd te onderzoeken hoe groot de 
vangstverliezen zijn om op grond van de resultaten van het onderzoek 
de grootte van de schadevergoeding vast te stellen. 
2 Methoden 
Op de rand van de Vliehors werden door een beroepsvisser 
drietal fuiken geplaatst (fig. 1). 
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Fig. 1. Het Eyerlandse gat met de locaties van de harderfuiken 
Deze fuiken werden voorzien van een grofmazig net aan het eind van de 
eerste keel (fig. 2). 
De maaswijdte van deze ker ing was + 14 x 14 cm. De e x a c t e maat hing af 
Fig . 2. De zeehondenkering in de fuik. 
van de g roo t t e van de keel van de fuik omdat ge t r ach t werd in een fuik 
a l l e mazen even groot t e maken. De proefper iode begon op 1 a p r i l 1984 
en zou e indigen rond 1 juni 1984, a fhankel i jk van het moment waarop 
z e e s l a (Ulva l a e t u c a ) de n e t t e n zou v e r s t o p p e n . De p r o e f e i n d i g d e op 
24 mei 1984. 
Ged vir ende de g e h e l e p r o e f p e r i o d e was de k e r i n g in de fu ik a a n w e z i g , 
maar t i j d e n s van t e v o r e n g e s e l e c t e e r d e dagen werd de k e r i n g gedurende 
24 uu r v e r w i j d e r d . Het a a n t a l v i s s e n d a t g e d u r e n d e de 24 uur 
v o o r a f g a a n d aan h e t v e r w i j d e r e n van de k e r i n g was gevangen werd 
g e n o t e e r d , en de v i s s e n werden gewogen. H e t z e l f d e g e b e u r d e n a d a t 
gedurende 24 u u r zonder k e r i n g g e v i s t w a s . De m o n s t e r d a t a waren 2-3 
a p r i l , 8-9 a p r i l , 16-17 a p r i l , 23-24 a p r i l , 30 a p r i l - 1 me i , 6-7 me i , 
17-18 mei en 23 -24 m e i . 
U i t de v a n g s t g e g e v e n s van de m o n s t e r d a t a met en zonder k e r i n g 
kunnen de v a n g s t v e r l i e z e n b e r e k e n d worden . Deze gegevens s l a a n e c h t e r 
a l l e e n op de 16 m o n s t e r d a t a . De t o t a l e v a n g s t p e r i o d e b e s t o n d u i t 54 
vangdagen waarvan 8 z o n d e r z e e h o n d e n k e r i n g . De v a n g s t v e r l i e z e n v o o r 
1984 kunnen dus b e r e k e n d worden door de v a n g s t v e r l i e z e n van de 
m o n s t e r - dagen t e v e r m e n i g v u l d i g e n met 46/8 = 5 , 7 5 . Eten a n d e r e 
m o g e l i j k h e i d i s om h e t v a n g s t v e r l i e s v o o r de mons t e rdagen p e r c e n t u e e l 
u i t t e d rukken en met b e h u l p van de v i s s e r i j s t a t i s t i e k , d i e voo r a l l e 
vangdagen door de v i s s e r werd b i j g e h o u d e n , h e t v a n g s t v e r l i e s a l s een 
p e r c e n t a g e van de t o t a l e v a n g s t t e b e r e k e n e n . B e i d e methodes z u l l e n 
h i e r worden t o e g e p a s t . 
Door s t a a t s b o s b e h e e r werd ook g e v r a a g d h e t v a n g s t v e r l i e s t e 
b e r e k e n e n a l s p e r c e n t a g e van de t o t a l e v a n g s t van de v i s s e r . H i e r b i j 
i s b e g r e p e n de v a n g s t d i e gedaan werd in een g r o o t complex van fu iken 
en s t a a n d e n e t t e n o p h e t wad i n de b u u r t van de D r i e s p r o n g . Op de 
w i j z e van b e r e k e n e n word t n a d e r i n g e g a a n i n h o o f d s t u k 5. 
3 R e s u l t a t e n 
3. 1 Hfangsten i n de p r o e f f u i k e n 
De v a n g s t e n van de p r o e f d a g e n z i j n weergegeven i n f i g u u r 3 . 
In deze t a b e l z i j n a l l e e n de commerc iee l b e l a n g r i j k e s o o r t e n 
opgenomen. B e h a l v e d e i n de t a b e l opgenomen H a r d e r , Z e e f o r e l en 
Z e e b a a r s werden g r o t e h o e v e e l h e d e n p l a t v i s gevangen . \ ferder werden 
e n k e l e f i n t e n , gepen en een z e e p r i k , e e n g r i e t en een i n k t v i s i n de 
f u i k e n a a n g e t r o f f e n . 
B u i t e n de t i j d e n s de p r o e f d a g e n door een medewerker van h e t RIN 
g e t e l d e en gewogen v a n g s t e n werden door de b e r o e p s v i s s e r gedu rende h e t 
g e h e l e v a n g s t - s e i z o e n (1 a p r i l - 24 mei) de a a n t a l l e n gevangen v i s p e r 
f u i k g e n o t e e r d . Gedurende deze t i j d was d e z e e h o n d e n k e r i n g s t e e d s 
a a n w e z i g . De a a n t a l l e n gevangen v i s s e n z i j n weergegeven i n f i g u u r 4 . 
In deze t a b e l z i j n n i e t opgenomen de t i j d e n s de p r o e f d a g e n zonder 
k e r i n g gevangen v i s s e n . 
Om een v e r g e l i j k i n g met d e p r o e f d a g e n m o g e l i j k t e maken i s i n t a b e l 2 
de gemidde lde v a n g s t p e r dag b e r e k e n d , en e v e n e e n s z i j n de gemidde lde 
v a n g s t e n van de 8 p r o e f d a g e n met k e r i n g w e e r g e g e v e n . Ui t de t a b e l 
b l i j k t d a t v o o r a l f u i k A t i j d e n s d e p r o e f d a g e n r e l a t i e f w e i n i g v i s 
gevangen h e e f t . De t i j d e n s de p r o e f d a g e n gevangen p l a t v i s i s 
weergegeven i n f i g u u r 5 . 
U i t deze t a b e l b l i j k t d a t d e a a n t a l l e n op dagen met en zonder k e r i n g 
n i e t v e e l v e r s c h i l l e n . Omdat de m e e s t e van de gevangen p l a t v i s s o o r t e n 
n a u w e l i j k s c o m m e r c i ë l e waarde hebben en e v t . gevangen t o n g n i e t 
v e r k o c h t mag worden , w o r d t de p l a t v i s i n deze r a p p o r t a g e v e r d e r b u i t e n 
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Fig . 3. Aanta l len en gewichten van de commercieel be langr i jke 
v i s soor ten in fuiken met en zonder zeehondenkering 
3. 1. 1 Invloed van mil ieufactoren op vangst 
Vangsten in fuiken kunnen per dag grote v e r s c h i l l e n ver tonen . Een 
analyse van de vangstgegevens gaf aan da t voora l windr icht ing en 
windkracht een invloed hadden op de vangs t . Echter door de gro te 
s p r e i d i n g , de v e r s c h i l l e n tussen fuiken en he t r e l a t i e f k l e ine 
a a n t a l l e n waarnemingen kunnen geen s t a t i s t i s c h verantwoorde conc lus ies 
worden ge t rokken . 
3. 2 Berekening van vangstvermindering t . g . v . aanbrengen van zeehonden-
loering 
Uit t a b e l 1 b l i j k t d a t op de proefdagen zowel met a l s zonder kering 
zeer weinig zeebaarzen gevangen werden. Het i s n i e t d u i d e l i j k of d i t 
een gevolg i s van de zeehondenkering, of da t de weersomstandigheden 
d i t j aa r ongunst ig waren voor deze s o o r t . Door de lage aan t a l l en 
kunnen conc lus ies be t re f fende een eventueel e f f ec t van de zeehonden-
ker ing op de vangst van de zeebaars in deze rappor tage dan ook n i e t 
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Fig. 4. pe aantallen in de verschillende fuiken gevangen vissen. \bor 













F i g . 5. De a a n t a l l e n gevangen p l a t v i s t i j d e n s de 16 p r o e f d a g e n in de 
f u i k e n met en zonder k e r i n g . 
g e t r o k k e n worden . H i e r b i j moet wel worden opgemerkt d a t i n h e t v e r -
l eden z e e b a a r s ook a l t i j d o n r e g e l m a t i g gevangen werd . Mees ta l z i t e r 
geen z e e b a a r s i n de f u i k , maar a f en t o e kunnen o p een g u n s t i g e dag 
s c h o l e n van e n k e l e t i e n t a l l e n gevangen worden . Commercieel i s deze v i s 
e r g a a n t r e k k e l i j k omdat ze soms f 5 0 , — a f 100,— per s t u k o p -
b rengen . 
U i t de t a b e l b l i j k t ook d a t o p d e p r o e f d a g e n d a t met een k e r i n g 
werd g e v i s t meer z e e f o r e l l e n werden gevangen dan o p dagen zonder 
k e r i n g in de f u i k . De v a r i a t i e i n de v a n g s t e n was e c h t e r zo g r o o t d a t 
d a a r u i t n i e t g e c o n c l u d e e r d kan worden d a t de k e r i n g een v a n g s t -
v e r m e e r d e r i n g t o t g e v o l g h a d . Door de v i s s e r werd opgemerkt d a t op 
dagen met l i c h t e ZW wind r e g e l m a t i g z e e f o r e l l e n i n de kom voor de f u i k 
rondzwommen. Deze d i e r e n waren k e n n e l i j k doo r de k e r i n g e rvan 
weerhouden de f u i k i n t e zwemmen ( E i l a n d e r , p e r s . c o m . ) . 
Op de p r o e f d a g e n werd op dagen d a t met een k e r i n g g e v i s t werd 
minder h a r d e r s gevangen dan o p dagen zonder k e r i n g (46 r e s p . 112) . 
I n d i e n i n p l a a t s van a a n t a l l e n de g e w i c h t e n genomen worden b l i j k t d a t 
r e s p . 5 0 . 6 en 123 kg gevangen werd . Zowel voo r a a n t a l l e n a l s g e w i c h t e n 
b l i j k t d a t o p d e dagen met k e r i n g 4 1 , 1 % van de h o e v e e l h e i d van de 
dagen zonder kering werd gevangen.D.w.z. dat een omrekeningsfactor van 
2.43 aangehouden moet worden om de p o t e n t i e e l t e vangen hoeveelheid te 
berekenen. Hie ru i t b l i j k t da t voor verdere berekeningen zowel 
a a n t a l l e n a l s gewichten a l s u i tgangsmater iaa l genomen kunnen worden. 
Het gemiddelde gewicht van een harder was 1, 1 kg . Omdat de v a r i a t i e s 
in aan t a l l en tussen de v e r s c h i l l e n d e fuiken en de v e r s c h i l l e n d e dagen 
erg groot waren z i j n de v e r s c h i l l e n tussen de vangsten met en zonder 
kering s t a t i s t i s c h n i e t s i g n i f i c a n t . Bij een 
onbet rouwbaarheids in terval van 90% moet een omrekeningsfactor tussen 
0. 95 en 7 .6 aangehouden worden. 
Als u i tgangsmate r i aa l voor de berekening van de v a n g s t v e r l i e zen 
wordt genomen: 
Het a a n t a l gevangen harders op proefdagen met 
zeehondenkering (46 s tuks , 50.6 kg); 
Het aantal gevangen ha rde r s op dagen zonder zeehondenkering 
(112 s t u k s , 123 kg); 
- 8 proefdagen met kering en 8 proefdagen zonder kering 
regelmatig verdeeld over het v i s s e i z o e n . Elke proefdag 
bestond u i t een per iode van + 2 5 uur waarin twee 
opeenvolgende hoogwaters; 
- Een v i s se i zoen van 1 a p r i l - 24 mei waarin op 26 dagen met 
een zeehondenkering werd g e v i s t . 
Als de 8 proefdagen een normale vangst hebben gehad kan berekend 
worden hoeveel v i s op 46 dagen gevangen werd. Dit i s 46/8 x 46 = 265 
harders. Als zonder kering gev is t was hadden op de 46 visdagen 46/8 x 
112 = 644 harders gevangen moeten worden. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat in het vangstseizoen 1984 379 harders â 1,1 kg minder 
gevangen z i jn t . g . v . het aanbrengen van de zeehondenkering. 
Omdat door de beroepsvisser de vangst dagel i jks werd bijgehouden i s 
bekend dat tussen 1 apri l en 24 mei op de dagen dat met kering gev i s t 
i s 320 harders gevangen werden. Indien aangenomen wordt dat d i t 41, 1% 
i s van het aantal dat zonder zeehondenkering gevangen zou z i j n , kan 
berekend worden dat de vangst 779 dieren had moeten z i j n . D.w.z. dat 
het v e r l i e s t . g . v . de zeehondenkering 459 dieren of 50 5 kg zou bedra-
gen . 
4 BbnkluBies 
Over een eventueel e f f e c t van een zeehondenkering op de vangst van 
zeebaars of zeefore l kan op grond van de uitgevoerde proef geen 
uitspraak worden gedaan. Ook voor harders kan geen s t a t i s t i s c h 
verantwoorde konklusie getrokken worden. De hierna volgende berekening 
zou echter gebruikt kunnen worden in het overleg tussen de v i s s e r en 
Staatsbosbeheer. Op grond van de resul taten van de proef kon een 
vangstderving van 379 harders berekend worden, en met gebruikmaking 
van de v a n g s t s t a t i s t i e k van de beroepsvisser kan berekend worden dat 
in 1984 459 harders n i e t werden gevangen a l s gevolg van het aanbrengen 
van een zeehondenkering in de fuik. \foor beide benaderingen moet 
worden opgemerkt dat de vangsten tussen verschi l lende dagen grote 
v a r i a t i e s vertoonden. Hierdoor konden s t a t i s t i s c h s igni f icante ver-
sch i l l en tussen dagen met en zonder kering n ie t aangetoond worden. Er 
i s te weinig bekend over de invloed van weersomstandigheden op de 
vangst om op verantwoorde wijze de vangsten van de verschi l lende dagen 
te corrigeren voor de mi l ieufactoren. De vangstverliezen kunnen dus 
beduidend groter of lager z i jn geweest. B.v. indien t o e v a l l i g op 18 
mei n i e t gemonsterd was (zonder kering) zouden de ge ta l l en en 
percentages heel anders u i tgeval len z i j n . Daartegenover s taat dat op 
proefdagen dat de kering in de proeffuiken aanwezig was in de fuiken 
b i j de Driesprong 350 ha rde r s gevangen werden en op de dagen dat de 
proeffuiken zonder kering v i s t e n werden b i j de Driesprong 188 harders 
gevangen. In hoeverre d i t een aanwijzing i s da t de proefdagen met 
ker ing be t e r e visdagen waren dan de proefdagen zonder ke r i ng , of da t 
voor he t gebied van de Driesprong de r e l evan t e mi l i eu fac to ren een 
andere werking hebben i s n i e t d u i d e l i j k . Wel maakt d i t f e i t d u i d e l i j k 
dat a l l e g e t a l l e n met de nodige voorz ich t ighe id gehanteerd moeten 
worden. 
5 Bterehening van de vangstvermindering t . o . v . de t o t a l e besonuning 
Om in de toekomst j a a r l i j k s de vergoeding aan de beroepsvisser t e 
kunnen berekenen moet op b a s i s van de t o t a l e besomming het 
v a n g s t v e r l i e s berekend worden. 
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F i g . 6. Da fuiken en wanten b i j de d r iesprong . 
In de per iode da t met fuiken g e v i s t kan worden ( a p r i l en mei) werd 
gevangen met de d r i e fuiken op de Vliehors en een complex van fuiken 
en s taand want b i j de Driesprong. \*>lgens opgave van de v i s s e r werden 
in t o t a a l 2438 harders gevangen. Als ui tgegaan wordt van een 
vangstderving van 379 of 459 harders be tekent d i t da t t . g . v , he t 
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aanbrengen van de zeehondenkering in de per iode a p r i l t/m mei 15, 5 -
18,8 % meer gevangen had moeten worden.Volgens opgave van de v i s a f s l a g 
werd 3469 kg harder aangevoerd. Dit be tekent da t de harders per stuk 
gemiddeld 1.4 kg waren. Deze percentages kunnen in de toekomst een 
r i c h t l i j n z i j n b i j het bepalen van de hoogte van de vergoeding aan de 
b e r o e p s v i s s e r . 
Hie rb i j moet wel met een aan ta l zaken worden rekening gehouden. Bij 
de voorgaande berekening i s ui tgegaan van 3 fuiken langs de Vliehors 
en een g ro te v a n g s t i n s t a l l a t i e b i j de Driesprong ( f i g . 3 ) . Bij een 
aanpassing van de v a n g s t i n s t a l l a t i e zal het eerder genoemde percentage 
n i e t meer kloppen. Dit g e l d t zowel voor een u i t b r e i d i n g van de 
i n s t a l l a t i e b i j de Driesprong (he t percentage moet dan omlaag) a l s 
voor he t ve rp l aa t s en van de s l e c h t vangende fuik (Fuik A) op de 
Vl iehors naar een b e t e r e p o s i t i e (he t percentage moet dan omhoog). 
Er moet van worden ui tgegaan dat de v i s s e r de v a n g s t i n s t a l l a t i e 
n i e t e lk j a a r op exac t deze l fde p l a a t s neerze t omdat, vooral langs de 
V l i eho r s , de con f igu ra t i e van geulen en p la ten s t e rk veranderd en op 
grond van e rvar ing s teeds b e t e r e plekken gevonden worden. Ook moet 
h i e r worden opgemerkt da t vangsten van de Driesprong en Vliehors 
moei l i jk met e lkaa r t e v e r g e l i j k e n z i j n . Wind (zowel r i c h t i n g a l s 
k rach t ) heef t op de twee p o s i t i e s hee l v e r s c h i l l e n d e e f f e c t e n . Zo kan 
een lange per iode van ZW wind een p o s i t i e f e f f e c t hebben op de 
vangsten op de Vl iehors en een nega t i e f e f f e c t op de vangsten b i j de 
Driesprong. Bij wind u i t noorde l i jke r i c h t i n g e n kan het tegenover-
ges t e lde op t reden . Er i s t e weinig bekend over het e f f e c t van de wind-
r i c h t i n g om d i t in he t berekenen van de vangs tve r l i ezen mee t e nemen. 
6 Samenvatting 
Door een rege lmat ige v e r g e l i j k i n g van de vangsten in fuiken voorzien 
van een ne t om zeehonden tegen t e houden en fuiken zonder deze 
voorziening kon berekend worden wat de vangs tve r l i ezen t . g . v . deze 
zeehondenkering waren. Door de g ro t e sp re id ing in de vangsten kunnen 
geen s t a t i s t i s c h verantwoorde conc lus ies getrokken worden. Er werden 
zo weinig zeebaarzen gevangen da t voor deze soor t geen conc lus ies 
getrokken kunnen worden. Voor de zee fore l konden op grond van de u i t 
deze proef verkregen r e s u l t a t e n geen nega t ieve e f fec ten van de 
zeehondenkering aangetoond worden. Op de dagen da t de proef werd 
u i tgevoerd werden minder ha rde r s gevangen indien de zeehondenkering 
aangebracht was. Er kan berekend worden dat op de proefdagen met 
ker ing 41 ,1 % van he t a a n t a l zonder ker ing gevangen v i s sen in de fuik 
t e r e c h t kwam. Hiervan ui tgaande werd berekend da t in 1984 de t o t a l e 
besomming aan harders 15, 5 - 18, 8 % hoger had moeten z i j n a l s zonder 
ker ing gev i s t was. Aan deze percentages moet ech te r geen hoge mate van 
nauwkeurigheid gehecht worden. 
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